




Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû äàííûå 9 ðàóíäîâ (1994–2004 ãîäû) íàöèîíàëüíî ðåïðåçåí-
òàòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ Ðîññèéñêîãî Ìîíèòîðèíãà Ýêîíîìèêè
èÇäîðîâüÿ(ÐÌÝÇ/RLMS)—ñöåëüþðàçëè÷èòü«æåëàåìîå»è«äåéñòâèòåëüíîå»ïðèðîæ-
äåíèè äåòåé. Ìû íàõîäèì, ÷òî òàêèå ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, êàê áëàãîñîñòîÿíèå
èóâåðåííîñòüâçàâòðàøíåìäíå, öåííîñòíûåîðèåíòàöèè, ñåìåéíîåáëàãîïîëó÷èå—
îêàçûâàþòâëèÿíèåíàïðèíÿòèåðåøåíèéîðîæäåíèÿõèàáîðòàõ, äàæåêîãäàìûêîíò-





äàííîé ðàáîòå èçó÷àåòñÿ ðîëü ýêîíîìè÷åñêèõ è íåýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðåïðî-
äóêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ðîññèéñêèõ æåíùèí âî âçàèìîñâÿçè ñ èõ ñóáúåêòèâíûì áëàãî-
ñîñòîÿíèåì. Èñïîëüçóÿ äàííûå ïî ñîáñòâåííûì îöåíêàì áëàãîïîëó÷èÿ, ìû ïûòàåìñÿ
âûÿâèòüñâÿçüìåæäóäåòîðîæäåíèåìèïîëåçíîñòüþ, ëåæàùåéâîñíîâåýêîíîìè÷åñêîéòåî-
ðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ñóùåñòâóþùèå ìîäåëè ðîæäàåìîñòè, ðàçðàáîòàííûå äëÿ ðàçâèòûõ
ñòðàí, ìîãóòáûòüïðèìåíèìûêÐîññèèèâåðèôèöèðóåìûíàðîññèéñêèõäàííûõ, ïîñêîëüêó
ìíîãèå èçìåíåíèÿ â ñôåðå ðîæäàåìîñòè â íàøåé ñòðàíå ñîâïàäàþò ñ òåìè, ÷òî ïðîèñõîäÿò
íà Çàïàäå. Ïðåæäå âñåãî, ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè êðàéíå íèçîê è ñîîòâåòñò-
âóåò óðîâíþ, íåäîñòàòî÷íîìó äëÿ ïðîñòîãî âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ, êàê â Ðîññèè, òàê
èâáîëüøèíñòâåðàçâèòûõñòðàí.Âî-âòîðûõ, êàêèâðàçâèòûõñòðàíàõ(õîòÿèâìåíüøåéñòå-
ïåíè), â Ðîññèè ðàñïðîñòðàíåíà êîíòðàöåïöèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ðîæäå-
íèå äåòåé ÿâëÿåòñÿ âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îñîçíàííûì âûáîðîì, à íå ñëó÷àéíîñòüþ. Òðåòèé
òðåíä, õàðàêòåðíûéêàêäëÿÐîññèè, òàêèäëÿáîëüøîãîêîëè÷åñòâàðàçâèòûõñòðàí—ñóùå-





êîòîðóþ ìû íàáëþäàåì, ïðîèçîøåë â ãîðàçäî áîëåå êîðîòêèé ïåðèîä è — ÷òî áîëåå âàæ-
íî — íà ñîâåðøåííî äðóãîì ôîíå. Ãåíäåðíûé ðàçðûâ ïî îïëàòå è çàíÿòîñòè â ýòîò ïåðèîä
ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿëñÿ, òàêèì îáðàçîì, æåíùèíû, ïî-âèäèìîìó, íå ñòàëè îòíîñèòåëüíî









æäàåìîñòè ïðîèñõîäèëî, â öåëîì, íà ôîíå èõ ðîñòà. Äðóãîé âàæíîé ÷åðòîé ñòàë ðîñò íåîï-




Ïî-âèäèìîìó, ðîæäåíèå ðåáåíêà óìåíüøàåò íåîïðåäåëåííîñòü â îäíèõ ñôåðàõ æèç-
íè — îòíîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà ñâîáîäíîãî âðåìåíè è, âîçìîæíî, áðà÷íîãî ñòàòóñà —
è îäíîâðåìåííî óâåëè÷èâàåò íåîïðåäåëåííîñòü â äðóãèõ ñôåðàõ: â áóäóùåé ïîòåíöèàëü-
íîé ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû è çàíÿòîñòè (îñîáåííî â ñëó÷àå ñëàáîé çàêîíîäàòåëüíîé çà-
ùèòûìîëîäûõìàòåðåé).Òàêèìîáðàçîì, â90-åãîäûâûáîð, çàâîäèòüèëèíåçàâîäèòüäåòåé
áûëâíåêîòîðîìñìûñëåïîäîáåíâûáîðóìåæäóäâóìÿëîòåðåÿìèñðàçëè÷íûìíàáîðîìèñ-
õîäîâ è/èëè ðàçëè÷íûìè âåðîÿòíîñòÿìè, ïðèïèñàííûìè ê òåì æå èñõîäàì. Â ñîîòâåòñòâèè
ñïîëó÷åííûìèðåçóëüòàòàìè, ïðîèãðûøèâïåðâîéëîòåðåå(çàâîäèòüäåòåé)—âòåðìèíàõ
èçìåíåíèé ñóáúåêòèâíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ — îêàçûâàëèñü îòíîñèòåëüíî áîëåå ÷àñòûìè;
ïðè ýòîì èñõîä â îñíîâíîì îïðåäåëÿëñÿ ðåàëèçîâàâøèìñÿ áðà÷íûì ñòàòóñîì. Íàáëþäå-
íèå áîëüøîãî ÷èñëà íåáëàãîïðèÿòíûõ èñõîäîâ ìîãëî ïîâëå÷ü ôîðìèðîâàíèå ïåññèìèñòè-
÷åñêèõîæèäàíèéîòðîæäåíèÿðåáåíêàè, òàêèìîáðàçîì, âíåñòèâêëàäâñíèæåíèåðîæäàå-
ìîñòè.




Ñïàä ðîæäàåìîñòè â 90-å ãîäû â Ðîññèè âïîëíå ìîã áûòü îáúÿñíåí óæå ïåðâîé âåðñèåé
òåîðèè ðîæäàåìîñòè Ãàððè Áåêêåðà, êîòîðûé âïåðâûå ïðèìåíèë ýêîíîìè÷åñêèå ïîäõîäû
ê ìîäåëèðîâàíèþ ðåøåíèé î ðîæäåíèè ðåáåíêà è âñòóïëåíèè â áðàê. Â ìîäåëè, î êîòîðîé
çäåñüèäåòðå÷ü[Becker(1960)], äåòèðàññìàòðèâàþòñÿêàêïîòðåáèòåëüñêèåòîâàðûäëèòåëü-




äîñòóïíîñòü ïîñëåäíèõ), ïî ìåðå ïàäåíèÿ èõ ðåàëüíûõ äîõîäîâ. Òàêèì îáðàçîì, äèíàìè÷å-
ñêèå äàííûå ïî ðîæäàåìîñòè íå îïðîâåðãàþò àíàëîãèþ ñ òîâàðàìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ.Îäíàêîïðîáëåìàýòîãîïîäõîäàñîñòîèòâòîì, ÷òîíàóðîâíåîòäåëüíûõñåìåé, âôèêñè-
ðîâàííûé ìîìåíò âðåìåíè, ïîëîæèòåëüíîé ñâÿçè ìåæäó äîõîäîì è êîëè÷åñòâîì äåòåé íå
íàáëþäàëîñü, âïðî÷åì, íåíàáëþäàëîñüåãîèâÑØÀíàìîìåíòïóáëèêàöèèðàáîòûÁåêêåðà.
Â 60-å ãîäû ìíîãîäåòíûìè áûëè, íàïðîòèâ, áåäíûå ñåìüè.
Â êà÷åñòâå îáúÿñíåíèÿ íåñîãëàñîâàííîñòè òåîðèè ñ äàííûìè, Áåêêåð óêàçàë íà ôàêò íå-
ðàâíîãîäîñòóïàáåäíîãîèáîãàòîãîíàñåëåíèÿÑØÀêñðåäñòâàìêîíòðàöåïöèè, ÷òîíàðóøà-















аðîëÿ íàä ðîæäàåìîñòüþ âðÿä ëè ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûì îáúÿñíåíèåì, òàê êàê çäåñü
àáîðòû áûëè øèðîêî äîñòóïíû è ðàñïðîñòðàíåíû â ëþáûõ äîõîäíûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ.
Â òîò ìîìåíò îïðàâäàíèå Áåêêåðà òàêæå íå áûëî âîñïðèíÿòî ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì [Blake
(1968)] è ïðàêòè÷åñêè âñÿ ïîñëåäîâàâøàÿ ëèòåðàòóðà ïûòàëàñü íàéòè òåîðåòè÷åñêîå îïðî-
âåðæåíèå ïîëîæèòåëüíîé ñâÿçè ìåæäó äîõîäîì è ÷èñëîì äåòåé, êîòîðàÿ âûòåêàëà èç ðàáî-
òû Áåêêåðà 1960 ãîäà.
Êîíöåïöèÿ, êîòîðàÿ ïîìîãëà ïðèìèðèòü òåîðèþ ñ ïðàêòèêîé â 60-å ãîäû, è ìîæåò áûòü
ñ óñïåõîì ïðèìåíåíà è ñåãîäíÿ, — àëüòåðíàòèâíàÿ ñòîèìîñòü äåòåé [Mincer (1962)]. Ðàáîòà
Ä.Ìèíöåðà, àòàêæåïîñëåäîâàâøèåýìïèðè÷åñêèåèññëåäîâàíèÿïîêàçàëè, ÷òîáîëååâûñî-
êàÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû æåíùèíû ñîîòâåòñòâóåò ìåíüøåìó êîëè÷åñòâó äåòåé â ñåìüå;
ïðè ýòîì ÷èñòûé ýôôåêò äîõîäà îêàçûâàëñÿ íåîäíîçíà÷íûì. Â ñâîåì ðàííåì îáçîðå èññëå-
äîâàíèéïîðîæäàåìîñòèØóëüö[Schultz(1973)]çàìå÷àåò, ÷òîåñëèýëàñòè÷íîñòüðîæäàåìî-
ñòè ïî çàðïëàòå æåíû
2 (îòðàæàåò ýôôåêò çàìåùåíèÿ) ïî ìîäóëþ áîëüøå ýëàñòè÷íîñòè ðîæ-
äàåìîñòèïîçàðïëàòåìóæà
3(ýôôåêòäîõîäà), ÷òîïîäòâåðæäàåòñÿáîëüøèíñòâîìýìïèðè÷å-
ñêèõ ðàáîò ïî çàïàäíûì ñòðàíàì, òîãäà äàæå ïðîïîðöèîíàëüíîå óâåëè÷åíèå çàðïëàò (è òåì
áîëåå — ïðè ñíèæåíèè îòíîñèòåëüíîãî ãåíäåðíîãî ðàçðûâà ïî çàðïëàòå) ÿâëÿåòñÿ äîñòà-
òî÷íûìóñëîâèåìñîêðàùåíèÿðîæäàåìîñòè.Åñëèïðèìåíèòüýòóëîãèêóêðîññèéñêîéñèòóà-
öèè (èìåÿ â âèäó òî æå ïîðÿäêîâîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ìîäóëÿìè ýëàñòè÷íîñòåé ïî æåí-
ñêîé è ìóæñêîé çàðïëàòå
4), òî èìåâøåå ìåñòî ñíèæåíèå çàðïëàò ïðè ñîõðàíåíèè îòíîñè-
òåëüíîãî ðàçðûâà ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè äîëæíî áûëî óâåëè÷èòü ñðåäíåå ÷èñëî
äåòåé. Òàêèì îáðàçîì, ïðÿìîãî îáúÿñíåíèÿ ñíèæåíèþ ðîæäàåìîñòè â Ðîññèè êîíöåïöèÿ
àëüòåðíàòèâíîé ñòîèìîñòè íå äàåò.
Ðîññèéñêóþ ñèòóàöèþ òàêæå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â ïàðàäèãìå êîëè÷åñòâî—êà÷åñòâî,
êîòîðàÿ íàøëà ìíîæåñòâî ïðèëîæåíèé ê òåîðèè ðîæäàåìîñòè. (Ïîä êà÷åñòâîì ïîíèìàåòñÿ
óðîâåíü ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
5). Ñíîâà ïåðâûì, êòî âêëþ÷èë â ôóíêöèþ ïîëåç-
íîñòè ðîäèòåëÿ îáå êîìïîíåíòû, ñòàë Áåêêåð. Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò
íåîáõîäèìîñòüïîèñêàêîìïðîìèññàìåæäóêà÷åñòâîìèêîëè÷åñòâîìäåòåé—ýòîîñîáåííî
çàìåòíî ïðè ñðàâíåíèè ìåæäó ñîáîé ðàçëè÷íûõ ñòðàí. Â òàêèõ ìîäåëÿõ (âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå
ìîäåëè Áåêêåðà [Becker, Lewis (1973)] êà÷åñòâî îòíîñèòåëüíî ÷àùå ïðåäïî÷èòàåòñÿ áîãàòû-
ìè ðîäèòåëÿìè, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî ñëåäóåò èç ðàçóìíîé ïðåäïîñûëêè áîëüøåé ýëàñòè÷-
íîñòè ïî äîõîäó, ñïðîñà íà êà÷åñòâî.
Äðóãîé ïîäõîä [Rosenzweig, Wolfin (1980)] ê âîïðîñó êà÷åñòâà ïðåäïîëàãàåò ðàññìîòðå-
íèå ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè êà÷åñòâà ðåáåíêà, êîòîðàÿ ïîëîæèòåëüíî çàâèñèò îò âðå-
ìåíè ðàáîòû äîìà è îòðèöàòåëüíî — îò êîëè÷åñòâà äåòåé.
Ïàðàäèãìàêîëè÷åñòâî—êà÷åñòâîòàêæåïðèìåíÿëàñüêìîäåëèðîâàíèþáðà÷íîãîðûíêà
èâíåáðà÷íûõðîæäåíèé(÷èñëîêîòîðûõâÐîññèè, íàïîìíèì, âîçðàñòàåò).Òàê, äëÿîáúÿñíå-
íèÿ ðàçëè÷èÿ ìåæäó áåëûì è ÷åðíûì íàñåëåíèåì Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è ðîñòà äîëè âíå-
áðà÷íûõ ðîæäåíèé â îáåèõ ãðóïïàõ Óèëëèñ [Willis (1999)] ìîäåëèðóåò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ





























































3 Â îñíîâíîì, áîëüøå íóëÿ.
4 ×òî íå ïðîòèâîðå÷èò ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì [Ðîùèíà, Áîéêîâ (2005)].
5 [Leibowitz (1974)].ïðåäïî÷òåíèÿ îòíîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà. Ïðè íåêîòîðûõ ïðåäïîñûëêàõ â íèæ-
íåé ÷àñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ïî äîõîäó âîçíèêàåò ðàâíîâåñèå, â êîòîðîì ìóæ÷èíû ïðåäïî÷è-
òàþò èìåòü äåòåé ñ íåñêîëüêèìè æåíùèíàìè, íå âñòóïàÿ â áðàê íè ñ îäíîé èç íèõ, äðóãèìè
ñëîâàìè «ïîëó÷àþò âûãîäó îò æåëàíèÿ è ñïîñîáíîñòè æåíùèí ðàñòèòü äåòåé ñ íèçêèìè èëè
íóëåâûìè èçäåðæêàìè äëÿ îòöà». Óñëîâèÿìè äëÿ òàêîãî ðàâíîâåñèÿ â ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ: íèç-
êèéäîõîä, êàêìóæ÷èí, òàêèæåíùèí, îòíîñèòåëüíîíåáîëüøîåðàçëè÷èåïîçàðïëàòå, àòàê-
æå «íåäîñòàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå» ìóæ÷èí íà áðà÷íîì ðûíêå. Ýòè óñëîâèÿ, âîçìîæíî, ñîîò-
âåòñòâóþò ïðîèñõîäÿùåìó â Ðîññèè (Óèëëèñ ïðèïèñûâàë èõ àôðî-àìåðèêàíöàì, îáúÿñíÿÿ,
ïî÷åìó â ýòîé ãðóïïå âûñîêà äîëÿ âíåáðà÷íûõ äåòåé). Ìîäåëü òàêæå ïðåäñêàçûâàåò âîçíèê-
íîâåíèå ðàâíîâåñèé ñ âíåáðà÷íûìè ðîæäåíèÿìè â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïîñîáèÿ íà äåòåé ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå ùåäðûìè
6 — ÷òî ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíî äëÿ Ðîññèè. Íî ÷åì ïëîõà âíåáðà÷íàÿ
ðîæäàåìîñòü? Óèëëèñ îòìå÷àåò, ÷òî õîòÿ âîçìîæíîñòü èìåòü äåòåé âíå áðàêà (êîãäà íåò îá-
ùåñòâåííîãî ïîðèöàíèÿ âíåáðà÷íûõ ðîæäåíèé) íåñòðîãî âûãîäíà
7 îáîèì ðîäèòåëÿì: êàê
ëþáàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ àëüòåðíàòèâà, äåòè, âîñïèòûâàåìûå îäíèì ðîäèòåëåì, ñòðàäàþò èç-
çà íåäîñòàòêà èíâåñòèðîâàíèÿ â èõ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Òàêèì îáðàçîì, ðîäèòåëè âûèã-
ðûâàþò, íî çà ñ÷åò ñâîèõ äåòåé.
Â ðàññìîòðåííîé ìîäåëè [Willis (1999)] àãåíòû áåçðàçëè÷íû ê áðà÷íîìó ñòàòóñó êàê òàêî-
âîìó, è ýòî ÿâëÿåòñÿ îáùåé ÷åðòîé áîëüøèíñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé ðîæäàåìîñòè.
Áðà÷íûé ñòàòóñ ÿâëÿåòñÿ ëèáî ïðåäïîñûëêîé — êàê â ðàííèõ ìîäåëÿõ, ãäå åäèíîå äîìîõî-
çÿéñòâî ïðèíèìàåò ðåøåíèå [Áåêêåð (1960)] — ëèáî ðàâíîâåñíûì ñîñòîÿíèåì, âîçíèêàþ-
ùåì, êàê ðåçóëüòàò ðåøåíèÿ î ñîâìåñòíûõ èíâåñòèöèÿõ â äåòåé (âñëåä çà Âàéñîì è Óèëëè-
ñîì [Weiss, Willis (1985)], âïåðâûå ïðåäëîæèâøèìè ðàññìàòðèâàòü äåòåé êàê êîëëåêòèâíîå
áëàãî).
Ïðè èçó÷åíèè ðîññèéñêîé ðîæäàåìîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëåçíûì ðàññìîòðåòü è òàêèå
ðàáîòû, âêîòîðûõáðàêèãðàåòíåìåíüøóþðîëü, ÷åìðîæäåíèåäåòåé.ÈññëåäîâàíèåÔðèä-
ìàíà, Õå÷òåðàèÊàíàñàâû[Friedmanetal.(1994)]ïîäõîäèòêðîæäåíèþäåòåé, êàêêñðåäñòâó
ñíèçèòü íåîïðåäåëåííîñòü, ïðåæäå âñåãî, íåîïðåäåëåííîñòü îòíîñèòåëüíî áðà÷íîãî ñòà-
òóñà. Àâòîðû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïðèíÿòèå ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé â ïîëüçó ðîæäåíèÿ äåòåé
ñêîðåå áóäóò ïðèíÿòû ñóïðóæåñêèì ïàðàìè, ó êîòîðûõ ìåíüøå àëüòåðíàòèâíûõ âîçìîæíî-
ñòåéóêðåïèòüáðàê.Èñõîäÿèçýòîãîïðåäïîëîæåíèÿ, îíèïðèõîäÿòêìíîãî÷èñëåííûìâûâî-
äàì—êàêñîãëàñíûìñîñòàíäàðòíîéýêîíîìè÷åñêîéòåîðèåé, íàïðèìåð, îïîëîæèòåëüíîì
âëèÿíèè íà âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ ñëàáûõ êàðüåðíûõ âîçìîæíîñòåé è «äèñáàëàíñà ñèë»
â ïàðå — òàê è âåñüìà íåîæèäàííûì, â âèäå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ñîãëàñèÿ â áðàêå è âçàèì-
























7 Â òåðìèíàõ òåîðèè ïîëåçíîñòè íåñòðîãîâûãîäíà îçíà÷àåò ëèáî óëó÷øåíèå, ëèáî îòñóòñòâèå èçìåíåíèÿ.öèàëüíûé áðàê îñòàåòñÿ áîëåå òåñíî ñâÿçàííûì ñ ðîæäåíèåì äåòåé, ÷åì ãðàæäàíñêèé.
Ïîýòîìó, åñëè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííàÿ ñâÿçü èäåò îò áðàêà ê ðîæäåíèþ äåòåé, òî âîçìîæ-
íî èìåííî áðàê ñíèæàåò íåîïðåäåëåííîñòü. Íàïðèìåð, Ãðîññáàðä–Øåõòìàí [Grossbard–
Shechtman(1993)]óòâåðæäàþò, ÷òîæåíùèíû, ñîáèðàþùèåñÿçàâîäèòüäåòåé, ÷àñòîñíà÷àëà
ïðèêëàäûâàþò óñèëèÿ ê îáðåòåíèþ ñòàáèëüíîñòè áðàêà. ×òî êàñàåòñÿ êà÷åñòâà îòíîøåíèé
âíóòðè ñåìüè, òî, ïî èõ ðàñ÷åòàì, ñ÷àñòüå â áðàêå ïîëîæèòåëüíî âëèÿëî íà ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ î ðîæäåíèè ðåáåíêà — îäíàêî ýòîò ýôôåêò çàìåòåí òîëüêî äëÿ âòîðûõ, òðåòüèõ è ò.ä.
ðîæäåíèé [Myers (1997)]. Àíàëîãè÷íî, ñêîíñòðóèðîâàííàÿ ïåðåìåííàÿ «âåðîÿòíîñòü ðàçâî-
äà» íå óëó÷øàåò ñèòóàöèþ ñ äåòîðîæäåíèåì, êàê ïðåäñêàçûâàåò òåîðèÿ ñíèæåíèÿ íåîïðå-
äåëåííîñòè, à, íàîáîðîò, óìåíüøàåò âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ êàê ïåðâîãî ðåáåíêà, òàê è ïî-
ñëåäóþùèõ. ×òî äåëàåò áîëåå âåðîÿòíûì ñàì ðàçâîä? Â ýìïèðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îäíèì èç
îñíîâíûõ êîððåëÿòîâ ðàçâîäà ÿâëÿåòñÿ çàíÿòîñòü æåíû íà ðûíêå òðóäà. Îäíàêî, êàê áûëî
ïîêàçàíî â îäíîé èç òàêèõ ðàáîò [Schoen et al. (2002)], ñòàòóñ çàíÿòîñòè æåíû íå áåçóñëîâ-
íî ñâÿçàí ñ âåðîÿòíîñòüþ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà; ðàçâîäû ïðîèñõîäèëè ÷àùå â ãðóïïå ðàáî-
òàþùèõ æåíùèí òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè óæå çà ãîä äî ðàñòîðæåíèÿ áðàê áûë íå î÷åíü
ñ÷àñòëèâûì. Äèñáàëàíñ ñèë ìåæäó ñóïðóãàìè, âî-ïåðâûõ, äåëàåò áðàê ñòàáèëüíåå, âî-âòî-
ðûõ, óâåëè÷èâàåò âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà — ïðè÷åì ïîñëåäíèé ðåçóëüòàò î÷åíü
óñòîé÷èâ.
Äðóãîé âîïðîñ, íà êîòîðûé ìû ïûòàåìñÿ îòâåòèòü — êàê äåòè âëèÿþò íà ñóáúåêòèâíîå
áëàãîñîñòîÿíèåðîäèòåëåé.Èìåþùèåñÿðåçóëüòàòûíåñëèøêîìîïòèìèñòè÷íû.Òàê, âèññëå-
äîâàíèè Ìàðèíè [Marini (1980)] èçó÷àåòñÿ âëèÿíèå ÷èñëà äåòåé íà îöåíêó èõ ðîäèòåëÿìè
ñâîåãî áðàêà è ðîäèòåëüñêîãî ñòàòóñà; ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ, ÷åì áîëüøå äåòåé â ñåìüå, òåì
ìåíåå äîâîëüíû ðåñïîíäåíòû ñâîèì ðîäèòåëüñêèì ñòàòóñîì — ïðè ýòîì çíà÷èìîãî âëèÿ-
íèÿ íå âûÿâëåíî. Â äðóãîé ðàáîòå [Groat et al. (1997)] ïîêàçàíî, ÷òî â ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ




åãî ìåæäó îáîèìè ðîäèòåëÿìè. Äåéñòâèòåëüíî, áðàê îêàçûâàåòñÿ [Groat et al. (1997)] êîððå-
ëèðîâàííûìñïîëîæèòåëüíîéîöåíêîéñâîåãîðîäèòåëüñêîãîñòàòóñà.Èíòåðåñíî, ÷òîáåðå-
ìåííîñòü äî áðàêà îêàçûâàëà âïîñëåäñòâèè íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà óäîâëåòâîðåííîñòü êàê
áðàêîì, òàê è äåòüìè [Marini (1980)]. ×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè, òî ó íàñ ïîäîáíûõ ñîöèîëîãè÷å-
ñêèõèññëåäîâàíèéíåïðîâîäèëîñü, íîèçâåñòíî, ÷òîîêîëî60%íîâîðîæäåííûõáûëèçà÷à-
òû âíå áðàêà, è ïðèìåðíî â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ, íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ ìàòü ðåáåíêà óæå ñî-
ñòîÿëà â áðàêå
8.
Íà îñíîâàíèè ýòèõ ðàáîò ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî, ïî êðàéíåé ìåðå, â ÑØÀ — ìíîãî÷èñ-
ëåííûåèññëåäîâàíèÿïîêîòîðûìäîñòóïíû—áðàêèðîæäåíèåäåòåéñòàíîâÿòñÿâñåìåíåå
êîððåëèðîâàííûìè, îäíàêîñâÿçüèõâæèçíèîòäåëüíîãîèíäèâèäàÿâëÿåòñÿêðàéíåâàæíîé
äëÿ åãî ñ÷àñòüÿ. Âîçìîæíî, ÷òî èçíà÷àëüíî ðîæäåíèå è âîñïèòàíèå ðåáåíêà âíå áðàêà êà-
æóòñÿ íå ñòîëü òðóäíûìè, è ïîýòîìó ìíîãèå æåíùèíû èäóò íà ýòî. Íî â èòîãå îêàçûâàåòñÿ,
÷òî äåòè òðåáóþò çàòðàò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âðåìåíè è äðóãèõ ðåñóðñîâ, è, âîçìîæíî,




























































8 www.demoscope.ruÄàëåå ìû ïðèâîäèì ðàñøèðåííóþ âåðñèþ êëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ìîäåëèðîâàíèþ
ðîæäàåìîñòè, ÷òîáûó÷åñòü, ïîìèìîïðî÷åãî, íåîïðåäåëåííîñòüèâëèÿíèåáðà÷íîãîñòàòóñà.
Теоретическое обоснование модели
Â äàííîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíî òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ äàëüíåéøåãî ýìïèðè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ýòà êîíöåïöèÿ ïîìîãàåò ïîíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è îáîñíîâàí-
íîñòü ýìïèðè÷åñêîé ÷àñòè ðàáîòû, êîòîðàÿ è ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòüþ.
Ïîÿâëåíèå äåòåé îêàçûâàåò ìíîãîñòîðîííåå âëèÿíèå íà èíäèâèäóàëüíóþ ïîëåçíîñòü
(ñ÷àñòüå).Âî-ïåðâûõ, ñòàòóñðîäèòåëÿêàêòàêîâîéìîæåòèìåòüöåííîñòü, íàïðèìåð, åñëèîí
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåêîå ïðåäíàçíà÷åíèå èëè äîëã ïåðåä îáùåñòâîì, ñîáñòâåííûìè ðî-
äèòåëÿìè èëè åùå êåì-ëèáî. Âî-âòîðûõ, ïîÿâëåíèå ðåáåíêà âëèÿåò íà âñå ñôåðû æèçíè, êî-
òîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ó÷èòûâàþòñÿ â ïîëåçíîñòè, íàïðèìåð, áðà÷íûé ñòàòóñ, êîëè÷åñòâî
îòðàáîòàííûõ (çà âñþ æèçíü) ÷àñîâ íà ðûíêå òðóäà, âðåìÿ äîñóãà. Â-òðåòüèõ, ðîæäåíèå ðå-
áåíêà ìîæåò ïîâëèÿòü è íà ñàìè ïðåäïî÷òåíèÿ (ò.å. íà ôóíêöèþïîëåçíîñòè), çàñòàâëÿÿ ïî-
èíîìó öåíèòü äîñóã è ïîòðåáëåíèå, ìåíÿÿ èõ ñòðóêòóðó. Â ñâÿçè ñ ýòèì æåëàòåëüíî, ÷òîáû
ôóíêöèÿ ïîëåçíîñòè îòðàæàëà âëèÿíèå äåòåé êàê íàïðÿìóþ — ò.å. èõ íàëè÷èå/êîëè÷åñòâî
áûëî áû îäíèì èç åå àðãóìåíòîâ íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè, òàê è êîñâåííî, ò.å. êîíêðåò-
íûé âèä ôóíêöèè çàâèñåë áû îò êîëè÷åñòâà äåòåé.
Ïðåäëàãàåòñÿñëåäóþùàÿñòðóêòóðàôóíêöèèïîëåçíîñòèæåíùèíû(âòå÷åíèåâñåéæèçíè):
UXMZ
X (, ) m a x  ,
ãäå Z — ýòî êîëè÷åñòâî äåòåé, X — íàáîð ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ: ïîòðåáëåíèå C, äîñóãTl
è âðåìÿ óõîäà çà äåòüìèTc,àM ñîîòâåòñòâóåò áðà÷íîìó ñòàòóñó. Çäåñü ÿ ïðåäïîëàãàþ, ÷òî
áðà÷íûé ñòàòóñ áóäåò âëèÿòü íà âåëè÷èíó ïîëåçíîñòè, à íå íà âèä ôóíêöèè (òî åñòü íå âëèÿåò
íàïðåäïî÷òåíèÿîòíîñèòåëüíîýíäîãåííûõïåðåìåííûõX).×òîáûóñòàíîâèòüàíàëîãèþñìî-
äåëÿìè, îïèñàííûìè â ëèòåðàòóðå, ìîæíî ïîëàãàòü M íå äèñêðåòíîé, à íåïðåðûâíîé ïåðå-
ìåííîé—âýòîìñëó÷àåîíàáóäåòîòðàæàòüêà÷åñòâîîòíîøåíèéâáðàêå.Äàëåå, ïðèðàññìîò-
ðåíèè íåîïðåäåëåííîñòè, M áóäåò ïðåäïîëàãàòüñÿ ñòîõàñòè÷åñêîé è êîððåëèðîâàííîé ñ Z.
Êîëè÷åñòâî/íàëè÷èå äåòåé ïðåäñòàåò â ôóíêöèè ïîëåçíîñòè â âèäå âðåìåíè óõîäà çà
äåòüìè: ïðåäïî÷òåíèå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ýòîãî âðåìåíè ñîîòâåòñòâóåò ïðåäïî÷òåíèþ
áîëüøåãîêîëè÷åñòâàäåòåé.Ïðåäïî÷òåíèÿïîýòîéïåðåìåííîéìîãóòáûòü, êîíå÷íî, íåìî-
íîòîííûìè, ïîñêîëüêó äåòè íå òîëüêî ïðèíîñÿò ðàäîñòü, íî è òðåáóþò ñóùåñòâåííûõ óñè-
ëèé. È ïðè ðàçíûõTc ìîæåò ïðåîáëàäàòü òîò èëè èíîé ýôôåêò.
Âûðàæåíèåïîëåçíîñòèïðåäïîëàãàåò, ÷òîâèäïðåäïî÷òåíèéîòíîñèòåëüíîâðåìåíèóõî-
äà çà äåòüìè, à òàêæå äîñóãà, ïîòðåáëåíèÿ è áðà÷íîãî ñòàòóñà çàâèñÿò îò ñòàòóñà ðîäèòåëü-
ñêîãî (÷èñëà äåòåé). Íàïðèìåð, öåííîñòü âðåìåíè óõîäà çà äåòüìè ìîæåò âîçðàñòàòü ïî èõ
êîëè÷åñòâó, îòðàæàÿòî, ÷òîïðåäïî÷èòàåòñÿ:áîëüøåäåòåéè/èëè, ÷òîýòîâðåìÿìîæåòáûòü
èñïîëüçîâàíîáîëååðàçíîîáðàçíî.Öåííîñòüáðàêà
9áóäåòèìåòüòåíäåíöèþâîçðàñòàíèÿïî
êîëè÷åñòâó äåòåé — ïî ïðè÷èíàì, êîòîðûå îáñóæäàëèñü âûøå.
Ýíäîãåííîñòü âðåìåíè óõîäà çà äåòüìè, ïðè çàäàííîì èõ êîëè÷åñòâå, ìîæåò ïîêàçàòüñÿ

















íî äëÿ ìàòåðè.íèå íàTc, êîòîðîå áóäåò çàâèñåòü, â òîì ÷èñëå è îò Z — ÷èñëà äåòåé. Íî â ðàìêàõ çàäàííîãî
îãðàíè÷åíèÿ åñòü ñâîáîäà âûáîðà âðåìåíè óõîäà çà äåòüìè
10.
Äîñòóïíîå ìíîæåñòâî âûáîðîâ çàäàåòñÿ âðåìåííûìè è áþäæåòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, îãðàíè÷åíèÿ âûáîðà îïðåäåëåíû âîçìîæíîñòÿìè íà ðûíêå òðóäà, íåòðó-
äîâûìè äîõîäàìè, êîëè÷åñòâîì ÷ëåíîâ ñåìüè, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü óõàæèâàòü çà ðåáåí-
êîì è òàê äàëåå. Óäîáíî ãîâîðèòü î íàáîðå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê «ñîñòîÿíèå ñðåäû», êîòî-
ðîå âêëþ÷àåò áðà÷íûé ñòàòóñ è ñîñòàâ ñåìüè
11; äîõîä ìóæà; óðîâåíü îáùåãî è ñïåöèôè÷å-
ñêîãî÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàæåíùèíû(êîòîðûéìîæåòóìåíüøàòüñÿâîâðåìÿîòïóñêàïî
óõîäó çà ðåáåíêîì); äðóãèå ôàêòîðû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ðûíêó òðóäà. Îáîçíà÷èì ýòî -
ñîñòîÿíèå êàê S, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòîõàñòè÷åñêèì, ñ ðàñïðåäåëåíèåì, óñëîâíûì
íà Z
12.
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à ïðèíèìàåò âèä:
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TT T m l c  24, (3)
ãäå p — óðîâåíü öåí ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû; w









íóñ ïîòðåáëåíèå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè (êðîìå ìàòåðè è äåòåé) ïëþñ ÷èñòûå òðàíñôåðòû îò äå-
òåé (çà âñþ æèçíü).
Ìîæíî âèäåòü, ÷òî «ñîñòîÿíèå ñðåäû» â ýòîé ìîäåëè ïîëíîñòüþ îïèñûâàåòñÿ âåêòîðîì
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Äîïóñòèì, æåíùèíà âûáèðàåò ìåæäó ÷èñëîì äåòåéZ0 (status quo) è Zk (ïëþñ käåòåé). Òî-
ãäà îíà ïðåäïî÷òåò Z, ìàêñèìèçèðóþùåå âûðàæåíèå
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12 Íà ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ Fs(S) âåêòîðíîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû S íå íàêëàäûâàåòñÿ íèêàêèõ îãðàíè÷å-
íèé—ðàñïðåäåëåíèåíåêîòîðûõâåëè÷èíìîæåòáûòüâûíóæäåííûì,äèñïåðñèèìîãóòâîçðàñòàòüèëèóìåíüøàòü-
ñÿ ïî ÷èñëó äåòåé.
13 Íàïðèìåð,çàïàñ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàóìåíüøàåòñÿïîâðåìåíèðàáîòûäîìà[Rosenzweig,Wolfin(1980)].
14 Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîëåçíîñòü ïî ôîðìå ôîí Íåéìàíà–Ìîðãåíøòåðíà.Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ñâîéñòâà òàêîãî ïîäõîäà. Âî-ïåðâûõ, äåòè çäåñü ÿâëÿþòñÿ è àðãó-
ìåíòîì ïîëåçíîñòè (îïîñðåäîâàííî âðåìåíåì óõîäà çà äåòüìè) è îäíîâðåìåííî óñëîâèåì,
îïðåäåëÿþùèì ïðåäïî÷òåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïîòðåáëåíèÿ è äð. Ýòî ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü





Âî-âòîðûõ, ðàñïðåäåëåíèå S ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñóáúåêòèâíîå â ïðåäïîëîæå-
íèè, ÷òî îæèäàíèÿ æåíùèíû (îïòèìèñòè÷íûå èëè ïåññèìèñòè÷íûå) âëèÿþò íà âûáîð ÷èñëà
äåòåé òàê æå, êàê è ïðåäïî÷òåíèÿ.
Ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîìîæåò âçãëÿíóòü íà ïîëåçíîñòü äî è ïîñëå ðàçðåøåíèÿ
íåîïðåäåëåííîñòè, ò.å. äî è ïîñëå ðåàëèçàöèè ñòîõàñòè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé. Áóäåì íàçû-
âàòüýòèïîëåçíîñòèexanteèexpost.×òîáûîöåíèòüexanteïîëåçíîñòèìîæíîïîñìîòðåòüíà
íàìåðåíèÿ çàâåñòè ðåáåíêà — îíè âûÿâÿò, êàêîå Z ïðåäïî÷òèòåëüíåé
15,ò îå ñ ò üZ, ïðèíîñÿ-
ùèå ìàêñèìóì ïîëüçû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàêòè÷åñêèìè ðîæäåíèÿìè, íàìåðåíèÿ èìåþò ïðå-
èìóùåñòâî äëÿ ex ante àíàëèçà, òàê êàê ðîæäåíèÿ ÷àñòî áûâàþò íåçàïëàíèðîâàííûìè è ïî-
ýòîìóíåâñåãäàìîãóòðàññìàòðèâàòüñÿêàêðåçóëüòàòïðèíÿòèÿðåøåíèé.Ïîëåçíîñòèexpost
ìîãóò áûòü âûÿâëåíû èç äàííûõ ïî ñóáúåêòèâíîìó áëàãîñîñòîÿíèþ æåíùèí ñ ðàçëè÷íûì
÷èñëîì äåòåé.
Òåñòèðóåìûå ãèïîòåçû, êîòîðûå ñëåäóþò èç ëèòåðàòóðû è ïðèâåäåííîé òåîðåòè÷åñêîé
êîíöåïöèè, ïðèíåêîòîðûõïðåäïîñûëêàõ, ñëåäóþùèå.Õîðîøèåïåðñïåêòèâûíàðûíêåòðó-
äàîêàçûâàþòîòðèöàòåëüíîåâëèÿíèåíàâåðîÿòíîñòüðîæäåíèÿðåáåíêà; âóðáàíèçèðîâàí-
íûõ ðàéîíàõ ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ êà÷åñòâó, â ñåëüñêèõ — êîëè÷åñòâó äåòåé; âûñîêèå äî-
õîäû ñïîñîáñòâóþò îñóùåñòâëåíèþ ïëàíîâ ïî ðîæäåíèþ äåòåé; áðàê äåëàåò ðîæäåíèå äå-
òåé áîëåå âåðîÿòíûì; äåòè óëó÷øàþò îòíîøåíèÿ â ñåìüå è ïðèíîñÿò ðàäîñòü.
Описание данных
Èñòî÷íèêäàííûõ
Â äàííîé ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ ïàíåëüíûå äàííûå ÐÌÝÇ/RLMS, ñîáðàííûå Óíèâåðñèòå-
òîì Ñåâåðíîé Êàðîëèíû
16. Ñáîð äàííûõ èìååò öåëüþ ñèñòåìàòè÷åñêîå íàáëþäåíèå èçìåíå-




ãèì ðåãèîíàì âûáîðêà íå ÿâëÿåòñÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé [Swafford (1997)]. ÐÌÝÇ íà íàñòîÿùèé
ìîìåíòÿâëÿåòñÿåäèíñòâåííîéäîñòóïíîéïàíåëüíîéáàçîéäàííûõïîðîññèéñêèìäîìîõî-
çÿéñòâàì; ïðèñîñòàâëåíèèâûáîðêèÐÌÝÇáûëó÷òåíìíîãîëåòíèéîïûòñáîðàïîäîáíûõäàí-
íûõ çà ðóáåæîì. Ñîñòàâèòåëè ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü ïàíåëü ñáàëàíñèðîâàííîé, íàïðè-
ìåð, ïðèïåðååçäåñåìüèâïðåäåëàõíàñåëåííîãîïóíêòàååíàõîäÿòèîïðàøèâàþòâñëåäóþ-
















15 Status quo, èëè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì äåòåé.
16 http://www.cpc.unc.edu/rlms/õîçÿéñòâà. Âàæíîé ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ íåäîïðåäñòàâëåííîñòü â âûáîðêå ãðóïï íàñåëåíèÿ
ñ âûñîêèì äîõîäîì.
Â ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ äàííûå äåâÿòè âîëí ïîñëåäíåé ôàçû ÐÌÝÇ:ñ5ï î1 3 ,ñîîòâåòñò-
âóþùèå ãîäàì ñ 1994 ïî 2004 (äàííûå çà 1997 è 1999 ãîäû îòñóòñòâóþò — îáñëåäîâàíèé íå
ïðîâîäèëîñü). Áûë ñîçäàí ïóë íàáëþäåíèé âñåõ äåâÿòè ðàóíäîâ, ÷òîáû èññëåäîâàòü ñðåä-




äåðæèòâîïðîñûïîðåïðîäóêòèâíîìóçäîðîâüþ, ðîæäåíèÿì, âûêèäûøàì, àáîðòàì, èñïîëü-
çîâàíèþ êîíòðàöåïöèè, æåëàåìîìó êîëè÷åñòâó äåòåé è ò.ä. Ê ñîæàëåíèþ, âîïðîñíèê ïðå-
òåðïåâàëíåêîòîðûåèçìåíåíèÿîòðàóíäàêðàóíäó, ïîýòîìóäàííûåïîíåêîòîðûìïåðåìåí-
íûì íåñîïîñòàâèìû ïî ãîäàì.
Íà ïåðâûé âçãëÿä, êëþ÷åâûì èíäèêàòîðîì â àíàëèçå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðîæäåíèè ðå-
áåíêàäîëæíûáûòü, ñîáñòâåííî, ðîæäåíèÿçàíåêîòîðûéîò÷åòíûéïåðèîä.Îäíàêîíàîñíî-
âå ôàêòà ðîæäåíèÿ òðóäíî äåëàòü êàêèå-ëèáî âûâîäû î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â ïðîøëîì: åñëè
ôàêòàðîæäåíèÿíåáûëî, ýòîíåîçíà÷àåò, ÷òîðåáåíîêíåáûëæåëàåìûìâòîòïåðèîä, è, íà-
îáîðîò — ðîæäåíèå ðåáåíêà íå îçíà÷àåò àâòîìàòè÷åñêè åãî æåëàííîñòü. Ââåäåíèå ôèêòèâ-
íîé ïåðåìåííîé íà àáîðò ðàáîòàåò çäåñü íåìíîãî ëó÷øå: ïî êðàéíåé ìåðå, èç ôàêòà àáîðòà
ñëåäóåò ïðàêòè÷åñêè îäíîçíà÷íî, ÷òî ðîæäåíèå â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä áûëî íåæåëà-
òåëüíûì(ïðèýòîìîòñóòñòâèåàáîðòàîïÿòüíåïîçâîëÿåòäåëàòüîïðåäåëåííûåâûâîäû).Òî,
÷òî ýòà ïåðåìåííàÿ äåéñòâèòåëüíî áîëåå ðåëåâàíòíà, áûëî ïîêàçàíî â ðàáîòå Ðîùèíîé
è Áîéêîâà [Ðîùèíà, Áîéêîâ (2005)]: ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå âëèÿíèå íà íåå ðàçëè÷íûõ ôàê-
òîðîâ îáíàðóæèâàëîñü ÷àùå, ÷åì äëÿ ïåðåìåííîé ðîæäåíèé.
Åùåîäíàâîçìîæíîñòü, êîòîðóþïðåäîñòàâëÿåòíàìÐÌÝÇ,—âûÿâèòüíàìåðåíèÿïîäàí-
íûì î æåëàåìîì êîëè÷åñòâå äåòåé: àíêåòà ñîäåðæèò âîïðîñ î òîì, ñêîëüêî äåòåé æåíùèíà









ìîõîçÿéñòâà:îòïðîäàæòîâàðîâ, âûïëàò, ïðîöåíòíûõèñòðàõîâûõâûïëàò, äîõîäàìèñêàïè-
òàëà, äåíåæíûåïåðåâîäûèò.ä.; ðàñõîäàìèñåìüè, íåäâèæèìîñòüþèòîâàðàìèäëèòåëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîñòè.
Ñóáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè òàêæå ïðåäñòàâëåíû â ÐÌÝÇ äîñòàòî÷íî ïîëíî. Ðåñïîíäåíòû





























































äóþùåãî) ðåáåíêà, ÷åðåç ñêîëüêî ëåò?íîñòè; îæèäàþò ëè óëó÷øåíèÿ èëè óõóäøåíèÿ óñëîâèé æèçíè; íàñêîëüêî îáåñïîêîåíû òåì,
÷òî íå ñìîãóò ñåáÿ îáåñïå÷èâàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ è äð.
Â íàøåì àíàëèçå ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà òðàíñôîðìàöèþ ñóáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé
â ðåçóëüòàòå òàêèõ èçìåíåíèé ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, êàê ïîÿâëåíèå ðåáåíêà.
Эмпирическая часть
Exante:àíàëèçíàìåðåíèé,ïëàíîâèðåàëèçàöèé
Â ýìïèðè÷åñêîé ÷àñòè ðàáîòû ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü ñðàçó íåñêîëüêî ïåðåìåííûõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðåøåíèåì î äåòîðîæäåíèè: çàÿâëåííûå íàìåðåíèÿ ðîäèòü äåòåé â áëèæàéøèå
äâàãîäà, íåçàâîäèòüäåòåé, ïîïûòêèçàáåðåìåíåòüâòå÷åíèåìåñÿöàäîèíòåðâüþ.Ýòèòðèïî-
êàçàòåëÿ ïîî÷åðåäíî âûñòóïàþò â ðîëè áèíàðíîé çàâèñèìîé ïåðåìåííîé ëîãèò-ðåãðåññèè:
Prob Y X X ii i (| ) ( )   1  ! ,
ãäå i = 1, 2, 3. Îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ íàéäåíû ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ.
Ïî íàøåé âûáîðêå, 35% æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà óêàçûâàëè, ÷òî îíè íå ñîáè-
ðàþòñÿ êîãäà-ëèáî (áîëüøå) ðîæàòü äåòåé. Çà ïðåäåëàìè ðàññìîòðåíèÿ â ýòîé ñåêöèè îñòà-
ëèñü íàáëþäåíèÿ ñ íå÷åòêèìè èëè ñëèøêîì îòäàëåííûìè ïî âðåìåíè ðåïðîäóêòèâíûìè
ïëàíàìè.
Âëèÿíèå ðåãðåññîðîâ íà æåëàíèå è, íàïðîòèâ, íåæåëàíèå èìåòü äåòåé ñèììåòðè÷íî,
õîòÿäâåêàòåãîðèèíåàëüòåðíàòèâíûäðóãäðóãóïîïîñòðîåíèþ.Íàèáîëååñèëüíîåâëèÿíèå
îêàçûâàåòêîëè÷åñòâîóæåèìåþùèõñÿäåòåé, îíîâïîëíåïðåäñêàçóåìî:îòðèöàòåëüíîå.Ïî-
ñòðîèâ îòäåëüíûå ðåãðåññèè äëÿ âûáîðîê æåíùèí: áåçäåòíûõ è èìåþùèõ îäíîãî ðåáåíêà,
ìû îáíàðóæèëè, ÷òî äëÿ ïîñëåäíåé ãðóïïû ñåìåéíûé äîõîä íàìíîãî ñèëüíåå âëèÿåò íà æå-
ëàíèåèìåòüäåòåé.Òàêèìîáðàçîì, ïîäòâåðæäàåòñÿèçâåñòíûéôàêò, ÷òîäëÿïîâûøåíèÿðî-
æäàåìîñòèýôôåêòèâíååñîçäàâàòüäåíåæíûåñòèìóëûäëÿæåíùèí, óæåèìåþùèõäåòåé.Ïî-








òðè õàðàêòåðèñòèêè, ðàññìîòðåííûå â ðàìêàõ íàøåé òåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèè, ñîîòâåòñò-
âóþò áîëåå âåðîÿòíîé ðåàëèçàöèè áëàãîïðèÿòíûõ áþäæåòíûõ è âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé.
Èìåÿ áîëåå øèðîêèé âûáîð ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, æåíùèíû ñ ëó÷øèìè ïåðñïåêòèâàìè
íà ðûíêå òðóäà ñêîðåå ïîéäóò íà òî, ÷òîáû åãî çàâåñòè.
Èçæåíùèí, ðåøèâøèõñÿðîäèòüðåáåíêàâáëèæàéøèåäâàãîäà, îêîëîòðåòèôàêòè÷åñêè
ïûòàëèñü çàáåðåìåíåòü â òå÷åíèå ìåñÿöà äî èíòåðâüþ. Îòñóòñòâèå ïàðòíåðà è íàëè÷èå/êî-
ëè÷åñòâîäåòåéîòðèöàòåëüíîâëèÿëèíàâåðîÿòíîñòüýòîãîôàêòà.Èíòåðåñíî, ÷òîòàêèåôàê-
òîðû, êàê îïûò ðàáîòû äëÿ çàìóæíèõ æåíùèí, âûñøåå îáðàçîâàíèå è æèçíü â ãîðîäå, îòðè-
















18 Çäåñü è äàëåå, ïîä áðàêîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ãðàæäàíñêèé/êîíñåíñóàëüíûé èëè çàðåãèñòðèðîâàííûé.âðåìÿ, ôàêòè÷åñêè ïðåäïðèíèìàëà ïîïûòêè, íàïðàâëåííûå íà áåðåìåííîñòü; ïðè ýòîì òå














Êîëè÷åñòâî óæå èìåþùèõñÿ äåòåé –0,84 312,86*** 0,42 334,60*** –0,41 17,23***
Ñåìåéíûé äîõîä íà ÷åëîâåêà 0,12 53,38*** –0,15 96,82*** 0,01 0,05
Ñåìåéíûé äîõîä –0,03 27,83*** 0,02 25,53*** 0,00 0,23
Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü 0,08 1,81 –0,10 7,34*** –0,51 18,50***
Âîçðàñò 1,49 63,21*** –1,31 235,98*** 0,20 0,22
Âîçðàñò^2 –0,04 46,92*** 0,05 255,39*** –0,01 0,32
Âîçðàñò^3 4E–04 28,51*** –5E–04 239,73*** 1E–04 0,59
Îïûò ðàáîòû 1,28 89,20*** –0,18 6,32** 0,56 2,30
Âûñøåå îáðàçîâàíèå 0,14 3,96** –0,07 1,85 -0,39 7,70***
Çàìóæåì 1,67 120,21*** –0,59 36,40*** 2,37 39,64***
Îïûò ðàáîòû è çàìóæåñòâî –1,06 43,15*** 0,40 14,69*** –1,25 9,58***
Êîíñòàíòà –18,2 112,84*** 10,96 202,47*** –3,52 0,79







(òå, ó êîãî PLAN=1)
Êîë-âî åäèíèö 1900 8673 616
*, **, *** — óðîâíè çíà÷èìîñòè — 10%, 5%, 1%-é ñîîòâåòñòâåííî.
PLAN—ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ,ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1,åñëèæåíùèíàïëàíèðîâàëà(åùåîäíîãî)ðåáåíêàâòå÷åíèåáëèæàé-
øèõ äâóõ ëåò;
NPLAN — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè æåíùèíà íå ïëàíèðîâàëà (åùå) äåòåé;
TGP — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè æåíùèíà ïûòàëàñü çàáåðåìåíåòü çà ïîñëåäèå 30 äíåé.
Ðàññìîòðèì âûáîðêó æåíùèí, ðîäèâøèõ ìåæäó äâóìÿ ïîñëåäîâàòåëüíûìè èíòåð-
âüþ, è òî, êàê îíè îòâå÷àëè íà âîïðîñû î íàìåðåíèÿõ â îïðîñå, ïðåäøåñòâóþùåì ðîæ-
äåíèþ.
Îêàçàëîñü, ÷òî áîëüøîå ÷èñëî äåòåé ñâÿçàíî ñ íåçàïëàíèðîâàííûìè ðîæäåíèÿìè: ÷åì
áîëüøå äåòåé, òåì âåðîÿòíåå ìàòü íîâîðîæäåííîãî ãîâîðèëà äî åãî ïîÿâëåíèÿ, ÷òî íå æå-
ëàåò èìåòü (áîëüøå) äåòåé. Íàïðîòèâ, ÷òî äåëàåò ðîæäåíèÿ çàïëàíèðîâàííûìè — ýòî íàëè-
÷èå ìóæà
20 â ìîìåíò ïðåäøåñòâóþùåãî ðîæäåíèþ èíòåðâüþ, âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è îïûòà
ðàáîòû. Çàìóæåñòâî ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà òàêæå ïîëîæèòåëüíî ñâÿçàíî ñ ïëàíèðîâàíè-
åì, íî íå ñâÿçàíî ñ óêàçàíèåì íà íåæåëàíèå èìåòü äåòåé êîãäà-ëèáî. Íå ñâÿçàíû ñ ïëàíèðî-




























































19 Ðåçóëüòàòû èçìåíÿòñÿ íåñóùåñòâåííî, åñëè ìû âêëþ÷èì òîëüêî ñåêñóàëüíî àêòèâíûõ æåíùèí.
20 Îôèöèàëüíûé èëè ãðàæäàíñêèé áðàê.Òàáëèöà2
Ðåçóëüòàòû ëîãèò-ðåãðåññèè äëÿ âûáîðêè æåíùèí,
ðîäèâøèõ ìåæäó äâóìÿ èíòåðâüþ
Ïåðåìåííàÿ
Ïðîøëîå çíà÷åíèå PLAN Ïðîøëîå çíà÷åíèå NPLAN
Êîýôôèöèåíò Test-statistic Êîýôôèöèåíò Test-statistic
Êîëè÷åñòâîóæåèìåþùèõñÿäåòåé -0,85 15,34 0,37 8,18***
Ñåìåéíûé äîõîä –0,01 1,05 0,01 1,32
Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü 0,29 1,88 –0,32 2,56
Âîçðàñò 0,21 1,43 0,14 2,42
Âîçðàñò^2 –4E–03 1,68 –1E–03 0,97
Îïûò ðàáîòû 0,56 2,95* –0,81 7,78***
Âûñøåå îáðàçîâàíèå 0,53 4,10** –0,87 7,76***
Çàìóæåì 0,80 3,61* –0,04 0,01
Çàìóæåì â ïðîøëûé ïåðèîä 0,62 6,16** –0,76 10,87***
Êîíñòàíòà –4,22 3,27* –2,54 3,87**
Ðàçìåð âûáîðêè 571 571
Êîëè÷åñòâî åäèíèö 177 175
Применение моделей длительности для анализа выхода из бездетности
Çäåñü ìû ìîäåëèðóåì âîçðàñò æåíùèíû ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà («âûõîä èç áåç-
äåòíîñòè») êàê ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó, ñâÿçàííóþ ñòàòèñòè÷åñêè ñ èíäèâèäóàëüíûìè ôàêòîðà-
ìè — äîõîä, áðà÷íûé ñòàòóñ, îáðàçîâàíèå è ò.ä. Â òåðìèíàõ ìîäåëè äëèòåëüíîñòè ðîæäåíèå
ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ òåðìèíàëüíûì ñîáûòèåì (terminal event). Äëÿ íåêîòîðûõ æåíùèí âðåìÿ
òåðìèíàëüíîãîñîáûòèÿíåíàáëþäàåìî—âòîìñëó÷àå, åñëèïåðâûéðåáåíîêðîæäàåòñÿïî-
ñëåòîãî, êàêïðåêðàùàåòñÿñáîðäàííûõèëèåñëèæåíùèíàîñòàåòñÿáåçäåòíîé.Íàáëþäåíèÿ,
â êîòîðûõ òåðìèíàëüíîå ñîáûòèå íå ïðîèçîøëî âïëîòü äî ïîñëåäíåãî ñáîðà äàííûõ, âêëþ-
÷àþòñÿ â âûáîðêó è ðàññìàòðèâàþòñÿ, êàê öåíçóðèðîâàííûå íàáëþäåíèÿ. Äðóãàÿ ïðîáëåìà
ñâÿçàíà ñ æåíùèíàìè, ðîäèâøèìè ïåðâîãî ðåáåíêà äî ïåðâîãî îïðîñà. Õîòÿ ìîìåíò òåðìè-
íàëüíîãî ñîáûòèÿ äëÿ íèõ ìîæíî âîññòàíîâèòü, äàííûå ïî èíäèâèäóàëüíûì õàðàêòåðèñòè-
êàì íà òîò ìîìåíò âñå ðàâíî íåäîñòóïíû. Ñëåäîâàòåëüíî, òàêèå íàáëþäåíèÿ â âûáîðêó íå
âêëþ÷åíû.
à) ïàðàìåòðè÷åñêèé ïîäõîä
Ñíà÷àëà ìåòîäîì ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ ìû îöåíèëè ïàðàìåòðû íåñêîëüêèõ
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21 Â ðóññêîÿçû÷íîì âàðèàíòå òåðìèíó hazardrate ñîîòâåòñòâóåò èíòåíñèâíîñòüîòêàçîâ.ãäå " 0 () t — áàçîâûé õàçàðä, t — âîçðàñò, X — èíäèâèäóàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè. Ôóíêöèÿ
ïðàâäîïîäîáèÿ, êîòîðóþ ìû ìàêñèìèçèðóåì ïî ïàðàìåòðàì# , è! ñëåäóþùàÿ:
ln (ln ln ( )ln ) max









di  0 — öåíçóðèðîâàííûì íàáëþäåíèÿì [Kiefer (1988)].
á) ïîëóïàðàìåòðè÷åñêèé ïîäõîä
Çäåñüóñëîâíàÿâåðîÿòíîñòüâûõîäàèçáåçäåòíîñòèìîäåëèðóåòñÿ, êàêïîëóïàðàìåòðè÷å-
ñêèé ïðîïîðöèîíàëüíûé õàçàðä. Ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî èíäèâèäóàëüíûé õàçàðä ðàâåí
ïðîèçâåäåíèþ õàçàðäà ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñòíîé ãðóïïû è íåêîòîðîé ôóíêöèè îò èíäè-
âèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê. Â íàøåì ñëó÷àå òàêîé ôóíêöèåé áóäåò ýêñïîíåíòà îò ëèíåéíîé
êîìáèíàöèè ðåãðåññîðîâ — ýòà ñïåöèôèêàöèÿ ïîëóïàðàìåòðè÷åñêîé ìîäåëè íàçûâàåòñÿ
ðåãðåññèåéÊîêñà:""
! (, ) () tX t e
X $ 0 .(Çäåñü" 0 () t —õàçàðäâîçðàñòíîéãðóïïût, êîòîðûéíå
çàäàí êàê àíàëèòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ). Ïðåäïîñûëêîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òå èëè èíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè îêàçûâàþò îäèíàêîâîå (ïîâûøàþùåå ëèáî ïîíèæàþùåå) âëèÿíèå íà õàçàðä äëÿ âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï: ýòó ïðåäïîñûëêó ìû îáñóäèì íèæå. Ïðîïîðöèîíàëüíûå ìîäåëè õàçàðäà
íå íàêëàäûâàþò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà åãî ôóíêöèîíàëüíóþ ôîðìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, ïîæà-
ëóé, èõ ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðàìåòðè÷åñêèìè ìîäåëÿìè — îñîáåííî
î÷åâèäíûì â ïðèñóòñòâèè êîãîðòíûõ ýôôåêòîâ. Â ðåãðåññèè Êîêñà íå îöåíèâàåòñÿ áàçîâûé
õàçàðä, òî åñòü çàâèñèìîñòü óñëîâíîé âåðîÿòíîñòè îò âîçðàñòà. Èññëåäóåòñÿ òîëüêî çàâèñè-
ìîñòü åå îò èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ïðîïîðöèîíàëüíîñòü õàçàðäà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñèëüíîé ïðåäïîñûëêîé, êîòîðàÿ ìî-
æåò íå âûïîëíÿòüñÿ â ðåàëüíîñòè. Íàïðèìåð, äëÿ ìîëîäûõ æåíùèí îòíîñèòåëüíûé ýôôåêò
êàðüåðíûõ ïåðñïåêòèâ áóäåò, âîçìîæíî, ñèëüíåå, ÷åì äëÿ æåíùèí ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Ó÷åñòüïîäîáíûåýôôåêòûïîìîãàåòðåãðåññèÿÊîêñàñïåðåìåííûìèðåãðåññîðàìè, îäíàêî
â íàøåì ñëó÷àå íàáëþäåíèé íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëó÷èòü õîðîøèå îöåíêè ýòèì ìåòîäîì.
Âîîáùå, ïî èìåþùåéñÿ âûáîðêå, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò 10 ëåò, ò.å. ïðèìåðíî îäíó òðåòü ðå-
ïðîäóêòèâíîãîïåðèîäà, êîãîðòíûåýôôåêòûîöåíèòüòðóäíî.Òàêèìîáðàçîì, âäàëüíåéøåì
àíàëèçåìûïðèíèìàåìïðåäïîñûëêóîïðîïîðöèîíàëüíîìäåéñòâèèðåãðåññîðîâíàõàçàðä
â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòàõ è íå ðàññìàòðèâàåì æåíùèí ðàçíûõ ïîêîëåíèé.
Ìû îáðàùàåì îñîáîå âíèìàíèå íà ëàãèðîâàííûå äàííûå, ò.å. íà çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ
(íàïðèìåð, áðà÷íûéñòàòóñèëèîïûòðàáîòû)äîïîòåíöèàëüíîãîðîæäåíèÿðåáåíêà.Ýòèïå-
ðåìåííûå èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê ïðåäèêòîðû âåðîÿòíîñòè ïåðâîãî ðîæäåíèÿ, è ïîìîãàþò
ïðîâåðÿòü âûâîäû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, íàïðèìåð, íåãàòèâíûé ýôôåêò âûñîêîé àëüòåð-
íàòèâíîé ñòîèìîñòè äåòåé íà âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ.
Äàííûåòåêóùåãîðàóíäà, âîòëè÷èåîòëàãèðîâàííûõ, ïîçâîëÿþòèçó÷èòüïîñëåäñòâèÿïî-
ÿâëåíèÿ ïåðâîãî ðåáåíêà. Â ÷àñòíîñòè, âñòóïëåíèå â áðàê ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïðîèñ-
õîäèò â òå÷åíèå òîãî æå ïåðèîäà, ÷òî è ðîæäåíèå ðåáåíêà.
Характеристики человеческого капитала
Îäíèì èç ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ àëüòåðíàòèâíóþ ñòîèìîñòü äåòåé, ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü
îáðàçîâàíèÿïîòåíöèàëüíîéìàòåðè.Ïîðåçóëüòàòàìèññëåäîâàíèéðîññèéñêîãîðûíêàòðó-




























































âàíèåì íàä çàðïëàòîé ëþäåé ñ íåîêîí÷åííûì ñðåäíèì — íå îáíàðóæåíî; àíàëîãè÷íî, íå
çàôèêñèðîâàíî îòäà÷è è îò ó÷åíîé ñòåïåíè, ïî ñðàâíåíèþ ñ óíèâåðñèòåòñêèì îáðàçîâàíè-
åì.Ïîýòîìóìûñ÷èòàåìäîñòàòî÷íûì, âêëþ÷àòüâðåãðåññèèòîëüêîôèêòèâíóþïåðåìåííóþ
íà âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ýòà ïåðåìåííàÿ îêàçûâàåò óñòîé÷èâîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà
óñëîâíóþâåðîÿòíîñòüïîÿâëåíèÿïåðâîãîðåáåíêàâîâñåõñïåöèôèêàöèÿõ, ÷òîñîãëàñóåòñÿ
ñ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé. Èòàê, íàø ïåðâûé ðåçóëüòàò: æåíùèíà ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,
ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ, ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ îñòàåòñÿ áåçäåòíîé.
Ìû òàêæå èññëåäîâàëè âëèÿíèå ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé, êîíòðîëèðîâàâøåé íàëè÷èå
îïûòàðàáîòûâïðåäûäóùåìðàóíäå.Âûÿâëåíèåñâÿçèìåæäóíàëè÷èåìîïûòàíàðûíêåòðóäà
èâåðîÿòíîñòüþðîæäåíèÿïåðâîãîðåáåíêàïîçâîëÿåòïîíÿòüïðèðîäóâûáîðàìåæäóðàáî-
òîé è äåòüìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, ìû ïûòàåìñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñ, ñòðåìÿòñÿ ëè æåíùèíû,
ïðåæäå ÷åì ðîæàòü äåòåé, çàêðåïèòüñÿ íà ðûíêå òðóäà, îáåñïå÷èâ ñåáå òåì ñàìûì áîëåå
ëåãêîåâîçâðàùåíèåêçàíÿòîñòèïîñëåäåêðåòíîãîîòïóñêà?Ðåçóëüòàòûïîêàçûâàþò, ÷òîýòî
íåòàê:æåíùèíàðîäèòñâîåãîïåðâîãîðåáåíêàñáîëüøåéâåðîÿòíîñòüþ, åñëèóíååâîîáùå
íå áûëî îïûòà ðàáîòû. Òàêèì îáðàçîì, âî-ïåðâûõ, ðîññèéñêèå æåíùèíû ÷àñòî ñðàçó âûáè-
ðàþò ìåæäó äåòüìè è ðàáîòîé â ïðèíöèïå; âî-âòîðûõ, ïîäòâåðæäàåòñÿ ãèïîòåçà ñóùåñòâåí-
íîñòèàëüòåðíàòèâíîéñòîèìîñòè äåòåé, êîòîðàÿ, ïðèïðî÷èõðàâíûõ, âûøåäëÿðàáîòàâ-
øèõ êîãäà-ëèáî æåíùèí.
Âêëþ÷åíèå â ðåãðåññèþ ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé «âûñøåå îáðàçîâàíèå» (â/î) è îäíîâðå-
ìåííî ïåðåìåííîé «îïûò ðàáîòû» ïîçâîëÿåò óïîðÿäî÷èòü ïî ïðåäñêàçàííîé âåðîÿòíîñòè
ñëåäóþùèåñëó÷àè(âïîðÿäêåóáûâàíèÿâåðîÿòíîñòè):îòñóòñòâèåâ/îèîïûòà; â/îáåçîïûòà;
îïûò áåç â/î; íàëè÷èå è â/î, è îïûòà ðàáîòû.
Брачный статус
Áðà÷íûé ñòàòóñ òàêæå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Âî-ïåðâûõ, ÷òî âïîëíå îæèäàåìî, âûñî-
êàÿâåðîÿòíîñòüïîëîæèòåëüíîñâÿçàíàñçàìóæåñòâîìâêîíöåïåðèîäà.Òåìíåìåíåå, âòîì,
÷òî êàñàåòñÿ íà÷àëà ïåðèîäà, ýôôåêò îáðàòíûé, ò.å. îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äëÿ íåçàìóæíèõ æåí-
ùèí âåðîÿòíîñòü ðîäèòü ïåðâîãî ðåáåíêà áîëüøå. Ïðîáóÿ âêëþ÷àòü ðàçëè÷íûå ïåðåìåí-
íûå äëÿ ðîäà äåÿòåëüíîñòè, ìû çàìå÷àåì, ÷òî ýòîò ýôôåêò íå ðàáîòàåò äëÿ ñòóäåíòîê; ñàì








÷àëå ïåðèîäà îêàçàëèñü íåçíà÷èìûìè â öåëîì è äëÿ îòäåëüíûõ ãðóïï, êîòîðûå ìû ðàññìàò-
ðèâàëè, êðîìåîäíîé—íåçàìóæíèõæåíùèí:äëÿíèõïîäóøåâîéäîõîääîìîõîçÿéñòâàîêà-
çûâàë îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà õàçàðä. Òî åñòü ÷åì áîãà÷å ñåìüÿ, â êîòîðîé æèâåò
íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà, òåì ìåíüøå, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ, âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ðå-















аÂ êîíöå ïåðèîäà, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ò.å. ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà, ïîäóøåâîé äîõîä
ïàäàåò.
Субъективное благосостояние
Äàæå ïðè ó÷åòå ýôôåêòîâ ôàêòè÷åñêîãî äîõîäà, ÷èñòîå âëèÿíèå ñóáúåêòèâíîãî âîñïðè-
ÿòèÿîñòàåòñÿ.Óäîâëåòâîðåíèåæèçíüþâíà÷àëåïåðèîäàîêàçûâàåòïîëîæèòåëüíîåâëèÿíèå
íàõàçàðä, íîîòâåòíàòîòæåâîïðîñâêîíöåïåðèîäàðàçëè÷íîñâÿçûâàåòñÿñðîæäåíèåìðå-
áåíêà äëÿ ãðóïï çàìóæíèõ è íåçàìóæíèõ æåíùèí (ðå÷ü èäåò î áðà÷íîì ñòàòóñå â êîíöå ïå-
ðèîäà). Òàê, çíàêè êîýôôèöèåíòîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî æåíùèíû, ðîäèâøèå äåòåé è èìåþùèå
ìóæàâìîìåíòt+1, ÷óâñòâóþòñåáÿëó÷øå, ÷åìòå, êòîíåðîæàë(êîíòðîëüíàÿãðóïïà); íîíå-
çàìóæíèåìàòåðèíîâîðîæäåííûõìåíååäîâîëüíûæèçíüþ, ÷åìêîíòðîëüíàÿãðóïïà.Íàîñ-
íîâàíèè ýòîãî ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî íå ñàìè ïî ñåáå äåòè, à ñêîðåå ñîçäàíèå ñåìüè ïðèíî-
ñèò ñ÷àñòüå.
Äðóãîé ýôôåêò, êîòîðûé ïðîÿâèëñÿ â äàííûõ: êàê çàìóæíèå, òàê è íåçàìóæíèå æåíùèíû,
íåäàâíî ðîäèâøèå ðåáåíêà, áîëüøå îáåñïîêîåíû ñâîèì ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì â áëè-
æàéøåì áóäóùåì, ÷åì êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà; äëÿ íåçàìóæíèõ ìàòåðåé ýòà îáåñïîêîåííîñòü,
êàê ìîæíî áûëî îæèäàòü, ñèëüíåå.
Заключение
Îáùèìðåçóëüòàòîìíàøåãîèññëåäîâàíèÿÿâëÿåòñÿíåîäíîçíà÷íîåâëèÿíèåíàëè÷èÿäå-
òåéíàâîñïðèÿòèåñ÷àñòüÿ.Âäîëãîñðî÷íîéïåðñïåêòèâå, òåìíåìåíåå, ïîõîæå, ÷òîóäîâëå-
òâîðåííîñòü æèçíüþ óìåíüøàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà äåòåé. Â êðàòêîñðî÷íîì ïëàíå,
âëèÿíèå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ïðîòèâîïîëîæíî ïî çíàêó â çàâèñèìîñòè îò áðà÷íîãî ñòàòóñà.
Ýòî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî æåíùèíû, â ñðåäíåì, íå ðàäû ðàñòèòü äåòåé áåç ìóæà.
Äàëååìûïðèõîäèìêâûâîäó, ÷òîàëüòåðíàòèâíûåèçäåðæêèâàæíûêàêäëÿïëàíèðóåìûõ,
òàêèäëÿôàêòè÷åñêèõðîæäåíèé; ÷òîêàñàåòñÿäîõîäîâ, òîîíèíåîêàçûâàþòíèêàêîãîóñòîé-
÷èâîãî âëèÿíèÿ. Âûñøåå îáðàçîâàíèå ïðîèçâîäèò äâîéñòâåííûé ýôôåêò: ñ îäíîé ñòîðîíû,
æåíùèíû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ÷àùå çàÿâëÿþò î ïëàíàõ èìåòü äåòåé è ðåæå ãîâîðÿò îá
îáðàòíîì, íî ÷òî êàñàåòñÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ íàìåðåíèé, òî çäåñü äèïëîì ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå
ïðåïÿòñòâèåì. Òàêèì îáðàçîì, åñëè äèïëîì ïîäðàçóìåâàåò âûñîêèå àëüòåðíàòèâíûå èç-
äåðæêè, òî ñòàíäàðòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ðîññèéñêèìè äàííûìè. Òî
æå îòíîñèòñÿ è ê îïûòó ðàáîòû.







ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ íå áûëî ñâÿçàíî íè ñ ïëàíàìè, íè ñ ðåàëèçàöèåé ðîæäåíèé.
Âëèÿíèåíåòðóäîâûõäîõîäîâíåâïîëíåïðåäñêàçóåìî.Âûñîêèåäîõîäûíåóâåëè÷èâàþò
âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íî çàñòàâëÿþò ÷àùå çàÿâëÿòü î íàìåðåíèÿõ èìåòü äåòåé.








































































Âûñøåå îáðàçîâàíèå (t+1) 0,16 –1,42*** –1,71*** –1,40*** –1,31***
Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû (t) — ôèêòèâíàÿ ïå-
ðåìåííàÿ)
0,64 –1,45*** –1,44*** –1,49*** –1,56***
Âûñøåå îáðàçîâàíèå (t+1) * Íàëè÷èå îïûòà
ðàáîòû (t)
0,15 1,33*** 1,57** 1,27*** 1,19**
Çàìóæåì (t+1) 0,46 2,11*** 2,14*** 2,09*** 3,62***
Çàìóæåì (t) 0,42 –0,88*** –0,48*** –0,48*** –0,96***
Ñòóäåíòêà (t) 0,16 0,29 0,17 0,19 0,18
Ñòóäåíòêà (t) * Çàìóæåì (t) 0,02 0,98*** 1,38*** 1,03*** 0,86**
Ðàçìåð äîìîõîçÿéñòâà (t) 3,67 –0,58*** –0,57*** –0,57*** –0,60***
Ðàçìåð äîìîõîçÿéñòâà (t+1) 3,63 0,56*** 0,58*** 0,56*** 0,58***
Äóøåâîé äîõîä ñåìüè (t+1) 2,61 –0,06** –0,04 –0,07*** –0,07**
Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü 0,70 –0,02 –0,01 –0,02
Íå çàìóæåì (t) * Äóøåâîé äîõîä (t) 1,16 –0,22*** –0,22***
Çàìóæåì (t) * Äóøåâîé äîõîä (t) 0,99 0,02 0,02
Íåò îïûòà ðàáîòû (t) * Äóøåâîé äîõîä (t) 0,62 –0,04
Åñòü îïûò ðàáîòû (t) * Äóøåâîé äîõîä (t) 1,42 0,00
Ãîðîäñêàÿ ìåñòíîñòü * Äóøåâîé äîõîä (t) 1,71 0,01
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü * Äóøåâîé äîõîä (t) 0,45 –0,08
Çàìóæåì (t+1) * Óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ
(t+1)
1,46 0,10*
Íå çàìóæåì (t+1) * Óäîâëåòâîðåííîñòü æèç-
íüþ (t+1)
1,71 –0,34**
Óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ (t) 3,26 0,21***
Áåñïîêîéñòâî î áóäóùåì (t+1) 2,07 0,15***
Áåñïîêîéñòâî î áóäóùåì (t) 2,06 0,02
Ðîæäåíèéââûáîðêå 421 350 421 415
Öåíçóðèðîâàííûå(íåòðîæäåíèÿ) 6946 5692 6946 6702
Âñåãî 7367 6042 7367 7117
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